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Núm -142 
No se publica los domngos ni «lías festivos 
Ejemplar corriente.'1,50 pesetaB. 
Idem atrasadosi 3,00 p esetas. 
Dichos precios serán Incrementados cea e 
S por 100 para amortizacldn de emprést i to • 
Coniislón Provincial de Servicios 
A N U N C I O 
Habiéndose termiDado las obras de 
Electrificación de Las Salas, Aociles, 
Horcadas y Garande (de IQS Ayunta-
mieníos de Salamón, el ptimero de 
los citados pueblos, y del de Riaño 
los demás), ejecutadas por «León In-
dustrial, S. A,», se hace público, en 
cumplimiento de Ja R. O.^de 3 de 
3 de Agosto de 1910, a fin de que jas 
personas o Entidades que se crean 
con derecho a reclamar contra la 
fianza, por daños y perjuicios, deu-
das de jornales o materiales, acci-
dentes de trabajo o cualquier otro 
concepto que de las obras se deriven 
puedan presentar sus demandas ante 
les Juzgadps de Paz de Salamón o 
Riaño, según proceda, duratíte el 
plazo de veinte (20) días, contados a 
partir de la fecha de la publicación 
M presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia/ Terminado 
este período los Sres. Alcaldes de los 
Ayuntamientos citados deberán soli-
citar de la Autoridad judicial respec-
t a , laB relaciones de las demandas 
^muladas, o certificaciones ñegáti-
a^s, en su caso, que remitirán a esta 
Amisión. 
León,9 de Junio de 1962. 
^ E l Gobernador Civil-Presidente, 
Antonio Alvarez Rementeria 
^ K r í a General de Ab&síecunieníes 
ALEGACIÓN PROVINCIAL 
D E LEÓN 
^enía al público de aceites 
«»£íb!icada en el B. 
4 S - m de 11 VIS 
de iif' ^' de la Comisaría General 
Aüastecimientos y Transportes, 
Ó. del Estado. 
I 962. la Circular 
por la que se dictan normas, modifi-
cando parcialmente las Circulares 
números 7/60 y 7/61 reguladoras de 
la actual campaña, oleícola, por lo 
que respecta a esta provincia y cómo 
consecuencia de lo, dispuesto en el 
Oficio Circular núm. 7/62, se dictan 
las siguientes instrucciones: 
\.°— Aceites autorizados para la 
venta al público y sus precies; 
Aceites de oliva envasados, precio 
venta público: libre. 
Aceites de oliva a granel finos 
(hasta 1,5° dé acidez), P. V. P,: libre. 
Aceites de regulación (mezcla de 
oliva y soja), P. V; P:: 24,00 pesetas 
litro. , ^ 
Aceites de soja, P. V. P ; 20,00 pe-
seta^ litro. 
2.°— Obligatoriedad- de tenencia de 
aciete de «regulación» y de soja puro: 
Será obligatoria la tenencia de 
aceites de «regulación» y de soja 
puro, en todos los almacenes y tien 
das detallistas de la provincia. 
3. ° Carteles anunciadores: 
E n todos los establecimientos, 
juntamente con el obligatorio cartel 
apunciador de la venta de aceite de 
soja, existirá otro donde se anuncie 
la venta de aceite de «regulación», 
en el que se harán constar las pro-
porciones de la mezcla, de acuerdo 
con la nota que figurará en el co-
rrespondiente albarán o factura co-
mercial que facilitará e) almacenista 
suministrador. 
4. ° Liquidación de existencias: 
Las existencias de aceité de oliva 
corriente (de más 1,5° de acidez) a 
granel^en poder de detallistas, debe-
rán ser liquidadas en el plazo máxi-
mo de quince (15) días; aquellas can-
tidades que transcurrido dicho plazo 
queden en poder dé los misnaoá, pa-
sarán automáticamente a ser consi-
deradas a todos los efectos, como 
aceites de «regulación» . 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 16 de Junio de 19Í62. 
E l Gobernador Civil-Delegado, 
2788 A n ton io A Ivarez Rem en teña 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Dirección General de Obras Hldránllcas 
J E F A T U R A D E CONSTRUCCION 
S e c c i ó n 3 . 
Anuncio de concurso ' 
Concurso de ProyectoSt suministro y 
montaje de la Agrupación de Com-
puertas i} Maquinaria de elevación del 
Canal de Villares {León) 
. Hasta las, trece horas del día 3 de 
Septiembre dé 1962, se admitirán en 
el Negociado de Contratación dé la 
Dirección General de Obras Hidráu-
licas y en la Dirección de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero 
(Valladolid) durante las horas de 
oficina, proposiciones para este con-
cursoL 
E l presupuesto de contrata ascien -
de a 3.936.112,00 pesetas. 
L a fianza pfovisional a 78.722,25 
pesetas. 
E l concurso se verificará en la ci-
tada Dirección General de Obras Hi-
dráulicas, el día 8 de Septiembre de 
1962, a las once horas/ 
No se admitirán proposiciones de-
positadas en Correos. 
E l proyecto y pliego de condicio-
nes y de bases estarán de manifiesto, 
durante el mismo plazo, en dicho 
Negociado de Contratación y en la 
Dirección de la C, H . del Duero (Va-
lladolid) y el modelo de proposición 
y disposiciones para la presentación 
de proposiciones y celebración del 
cotfcurso son los que siguen: 
Modelo de proposición 
D. i vecino de . . . . . . J 
provincia de . . , . . según Docu-
mento Nacional de Identidad núme-
ro,. . . . c o n residencia é n . , . r, pro-
vincia de. . » calle d e . . . . . . . . 
n ú m . , enterado del anuncio 
publicado en el Boletín Oficial del 
Estado del día y dejas con-
diciones y -requisitos que se exigen 
para la adjudicación, en público 
concurso, de las obras de 
i 
se compromete a tomar a su cargo la 
ejecución de las mismas, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos 
y condiciones, por la cantidad de.. 
(Aquí la proposición que se haga, 
para cada una de las soluciones es-
tudiadas; expresando claramente la 
cantidad en pesetas y céntimos, es 
Crita en letra y cifra, por la que se 
compromete el proponente a la eje 
cución de las obras. Será desechada 
toda proposición en la que se añada 
alguna condición o se modifique 
sustancialmente el contenido del 
modelo). 
(Fecha y firma) 
Disposiciones para la presentación do 
proposiciones y documentos necesarios y 
celebración dfl concurso 
1. a Proposiciones: Se redactarán 
ajustándose al modelo precedente y 
se presentarán en las oficinas y a las 
horas fijadas en el anuncio, bajo so 
bre cerradó en el que se consignará 
que son para esta contrata y el nom 
bre del proponente. E n otro sobre 
cerrado se incluirá la documenta 
ción -anexa que exige el pliego de 
bases. 
2. a Documentos necesarios: E n 
sobre abierto en el aue Se indicará 
asimismo el título del concurso y el 
nombre del proponente, se presenta 
rán simultáneamente cob>Ía propo 
sición los documentos siguientes: 
I . —Fianza provisional: Resguardo 
defiáitivo de la Caja General de De 
pósitos por la cantidad que se expre 
w sa en el anuncio, en metálico o en 
efectos de la D¿uda Pública, al tipo 
asignado por las disposiciones vigen-
tes, acompañando la póliza de adqui 
sición correspondiente, o en la-forma 
que autoriza la Ley de 22 de Diciem 
bre,de 1960. 
^¡.—Subsidios y Seguros Sociales 
obligatorios: Justificantes de estar al 
corriente de pago de los m|smos. 
3. -^Cuota de- Licencia Fiscal del 
Impuesto Industrial. 
4. —Carnet de Empresa: Estableci-
do por Decreto de 26 de NQviembre 
de 1954. 
5. — Incompatibilidades: Declara-
ción jurada de no hallarse compren-
dido en ninguna de las que señala la 
Ley de 20 de Diciembre de 1952, mo 
dificando el Capitulo V dé la Ley de 
Administración y Contabilidad de la 
Hacienda Pública. 
E a el caso de que concurra una 
Sociedad mercantil deberá presen 
tar, además de los cuatro primeros 
documentos reseñados, los siguien 
tes: 
5.—Incompatibilidades: Certifica 
clones exigidas por la Ley de Admi 
nistración y Contabilidad de fa Ha 
cienda Pública de 20 de Diciembre 
de 1952 y por el Decreto-Ley de 1? 
de Mayo de 1955 (B. O. del 29 de 
Mayo). 
6. —Escritura social: Inscrita en el 
Registro Mercantil.' 
7. —Certificado del acuerdo del 
Consejo de Administración autori 
zando a la persona que firme la pro-
posición para concurrir a este con-
curso, con las firmas legitimadas y 
legalizadas. 
8. —Documentación acreditativa de 
la personalidad'Jel firmante de la 
proposición. 
3. a Licitadores extranjeros: Debe 
rán acreditar su capacidad para con-
tratar con arreglo a las leyes de su 
país, mediante certificados consula 
res. Y las Sociedades acreditar su 
inscripción en el Ragistro Mercantil 
español con arrego al artículo 124 de 
su Reglamento, 
4. a Reintegro: L a proposición y 
lodos los demás documentos se rein-
tegrarán cumpliendo lo establecido 
por la Ley del Timbre vigente. 
5. a Recibo: De cada proposición 
que se presente se expedirá un recibo 
cuya devolución será indispensable 
para retirar la fianza y documenta 
ción, en su caso. 
6. a Junta de concurso: Estará in-
tegrada, además de por los compo 
nentes indicados en el art. 52 de la 
vigente Ley de Administración v 
Contahilidad de la Hacienda Públi-
ca, por los que se designen por la 
Superioridad. 
7. a Concurso: Se celebrará con 
arreglo a la instrucción de 11 de 
Septiembre de 1886 y a la Ley de Ad 
ministración y Contabilidad de la 
Hacienda Pública de 1.° de Julio de 
1911 y la de 20 de Diciembre de 1952, 
modificando el Capitulo V de la 
mismas. 
Madrid, 12 de Junio 
Director general, P. D. 







lunta Provincial de Benellcencia 
Incoado con esta fecha en esta 
Junta Provincial de Beneficeiicia 
expediente en investigación de Foros 
y Censos cuyos derechos reales asis-
tan a la Fundación R E A L H E R 
MANDAD D E L H O S P I T A L D E L A S 
CINCO L L A G A S D E ASTORGA. se 
hace p ú b l i c c p o r medio del presente 
a fin de que por los representantes 
de la Fundación se faciliten a esta 
Junta cuantos antecedentes obren en 
sus archivos en relación cón lo que 
se investiga. 
' Al mismo tiempo se ruega a cuan 
tos les conste la existencia de Foros 
o Censos cuyos derechos asistan a la 
Fundación citada, tengan a bien 
comunicarlo a Secretaría de esta 
Junta Provincial de Beneficencia 
donde por término de treinta días 
estará de manifiesto el expediente 
aludido. 
León, 12 de Junio de 1962.—El 
Presidente Delegado, (ilegible). 2810 
ostitoto National de U m ^ 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL 
D E L E O N 
Rectificación del Padrón Municipd^ 
Habitantes de 31 de Diciembre de íggj 
Habiendo examinado y dado 
conformidad a la Rectificación ^1 
Padrón Municipal correspondient 
al año 1961, de varios Ayuntamien 
tos, se pone en conocimiento de lo 
respectivos Alcaldes para que en el 
plazo de diez días se presenten en 
as oficinas de mi cargo (Avda. de 
José Antonio,, núm. 20. 1.° centro,) 
un Comisionado con oficio de pre! 
sentación, encargado de recogerlo 
podiendo autorizar al efecto tam-
bién, al Agente que tenga la repre-
sentación del Ayuntamiento en la 
capital. 
Las horas de verificar la recogida 
son: de nueve y media de la mañana 
a una y media de la tarde, todos los 
días hábi les . 
Los Ayuntamientos que desden re-
cibir la documentación- en /pliego 
certificado, deberán remitirme sellos 
de correos por valor de 1.50 pesetas 
para depositar el oportuno paquete 
su nombre en la Administración 
Principal de Correos. 
Si en el plazo de diez días conce-
dido no se hubiere presentado a re 
coger la documentación por los Co-
misionados municipales, o remitido 
certificada, será enviada por correo 
oficial, sin certificar, cuya remisión 
se anunciará a los respectivos Alcal-
des a través del BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
León, 15 de Junio de 1962.-EI De-
legado Provincial, Antonio Mantera 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Bárdanos del Páramo 
45urón 
Cabreros del Río 
Carücedo 
Castrillo de Cabrera 




Pedrosa del Rey 
Péranzanes 
Posada de Valdeón 
Puebla de Lillo 
Renedo de Valdet.uéjar 
Riego de la Vega 
Saelices del Río 
Salamón 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdaeza 







Vald ^ o o H e d o 
S l la^at i e l de las Matas 
S averde de Arcayos 2789 
Sindical de F. B. T. \ de 
j . 0-N. S. - Madrid 
0BRA SINDICAL D E L HOGAR 
y D E A R Q U I T E C T U R A 
r ——-
\'I'SCIO de Concurso-subasta para 
ndiadicación dé las obras de repara-
ion1 s del grapa «Centuriás del Bier 
Cz0»t en Pon ferrada ¿León). V 
La Organización Sindical de F . E . T . 
de ias J . O. N. S. anuncia el Con-LTSÓ subasta para las obras de re-
paración general del grupo. 
Los datos principales y plazos del 
íoücurso-subasta, así como la forma 
le celebración del mismo, son las 
me seguidamente se indican: 
I. - D A T O S DEL CONCURSO 
El presupuesto de las obras objeto 
del Concurso-subasta asciende a la 
antidad de doscientas trece mil 
cuatrocientas ochepta y cuatro pe-
setas con noventa y cinco céntimos 
(213.484,95 pesetas). 
La fianza provisional para partici-
paren el Concurso-subasta es de cua 
iro mTÍ^  doscientas sesenta y nueve 
)esetas con sesenta y nueve céntimos 
1.269,69 pesetas). 
El plazo para efectuar la ejeeación 
completa de4as obras es de siete me-
sesrfigurando prevista en el artícu-
lo 14 del Pliego de Condiciones Eco-
nómicas y Jurídicas una sanción 
económica por cada día de retraso 
en el cumplimiento de dicho plazo. 
El régimen de abono de las certifi-
caciones y de la recepción de obras 
se regulan en los artículos 18 y 19 
leí Pliego de Condiciones Económi-
:as y Jurídicas, 
% ~ PLAZOS DEL CONCURSO 
SUBASTA 
Las, proposiciones para optar al 
Coiicurso subasta se admitirán en la 
legación Sindical Provincial de 
-^ on, a las horas de oficina, durante 
Harnee días (15) naturales, contados 
partir del siguiente 'al de la publi 
ñ*)1?'11 del presente anuncio en el 
j20íeíín Oficial del Estado y hasta las 
(finL0ras del día en que se cierre 
plazo. . 
'ftte3 C*0curnentación completa que 
Q 8r.a. el Proyecto y los Pliegos de 
c liciones Jurídicas y Económi-
le ' ^ a r á n de manifiesto en la De-
NQ01?11 Silldical Provincial de León 
tevs los.días laborables, de las nue-
/inedia a las trece y media* 
tuar.aPertura de los pliegos se efec-
a en la Delegación Sindical Pro-
vincial de León a las 24 horas de 
haberse cerrado el plazo de admi-
sión de los mismos. 
Los plazos para la constitución de 
la lianza definitiva, la firma del con-
trato de ejecución de obras, etc., son 
los fijados en los artículos 8, 9, 22 y 
23 del Pliego dé Condiciones Jurídi 
cas y Económicas . 
Mí. - FORMA DE C E L E B R A R S E E L 
CONCURSO-SUBASTA 
Los licitadores deberán presentar 
para tomar parte en el Concurso su-
basta dos pliegos sellados y lacrados. 
Uno de ellos contendrá la documen-
tación exigida en el artículo 3.° del 
Pliego de Condiciones Jurídicas y 
Económicas. E l otro pliego conten 
drá la proposición económica para 
la ejecución de las obras, redactada 
en la forma prevista en el arlicu 
lo 4.° del citado Pliego. 
L a Mesa, cuya, composición es la 
fijada en el artículo 6 ° del mencio 
nado Pliego de Condiciones Eco-
nómicas y Jurídicas, de conformi-
dad con lo establecido en el artícu 
lo 7.° del citado Pliego, fallará provi-
sionalmente el Concurso, previo el 
estudio dé las condiciones e importe 
de cada una de las ofertas correspon-
dientes a los licitadores admitidos al 
mismo. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
Madrid, 30 de Mayo de 1962. — E l 
Jefe Nacional dé la Obra, Enrique 
Salgado Torres. 
2661 Núm. Í054. -262,50 ptas. 
Comisaria de Aínas del Duero 
A N U N C I O 
Don Bernabé Quiñones García, ve 
cinc de Pinos (San Emiliano) León, 
solicita concesión de autorización 
para coífstruír un pontón sobre el 
río Orugo, para camino particular, 
en término municipal de San Emilia 
no, así como la ocupación de los te-
rrenos de dominio público necesa 
ríos para las obras. 
INFORMACIÓN P U B L I C A . 
Obras que se proyectan: E l pon 
ton se proyecta frente al Km. 0,600 
de la carretera cié Orugo a Puerto 
Ventana, y está formado por una 
losa de hormigón armado apoyada 
sobre estribos de mampostería, con 
una luz libre de 8,00 metros, tenien-
do la losa una anchura total de 3,29 
metros. 
L o que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu 
lo 16 del Real Decreto ley de 7 de 
Enero de 1927, a fin de que en el pía 
zo de treinta (30) días naturales, a 
contar de la publicación de este 
anunció en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, puedan presentar 
las reclamaciones que estimen perti-
nentes los que se consideren perju-
dicados con las obras reseñadas, 
hallándose expuesto el proyecto du-
rante el mismo periodo de tiempo, 
en esta Comisaría de Aguas del Due-
ro, Muro, 5, en Valladolid, en horas 
hábiles de oficina. 
Valladolid, 19 de Mayo de 1962.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Cipriano 
Alvarez Ruiz. 




Por el plazo de quince días, se en' 
cuentran de manifiesto al público, 
en la Secretaria de este Ayunlaniien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
general del presupuesto ordinario 
relativa al eiercicio de 1861. 
Durante dicho plazo y en Ips ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes^ 
Valdelugueros, 30 de Mayo de 1962. 
E l Alcalde, E . Suárez. 2576 
Ayuntamiento de 
Villademor de la Vega 
E n la Secretaría del Ayuntamiento, 
se encuentran de manifiesto al públi-
co durante un plazo de. quince días, 
en unión de sus justilicantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
generales del presúpuesto, las de 
.administración del patrimonio y las 
cíe valores auxiliaras e independien-
tes del presupuesto, que en su dia 
fueron aprobadas por el Ayunta-
miento, correspondientes todas ellas 
a los ej ercicios 1959 y 1960. 
Villademor de la Vega, 30 de Mayo 
de 1962. - E l Alcalde, Jesús Vázquez. 
2608 
Se encuentran expuestas al público 
por espacio de quince días, en unión 
4e sus justificantes y debidamente 
informadas las cuentas generales del 
presupuesto, las dé administración 
del patrimonio y las de valores auxi-
liares e independientes, correspon-
dientes al pasado ejercicio de 1961. 
Villademor de la Vega, 30 de Mayo 
de 1962—El Alcalde, Jesús Vázquez. 
2608 
Aflmínlsíratliin lie lusticia 
« E N C I A T E R R I T O R I A L OS VALLADOLID 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo núm. 171 
de 1961 de la Secretaría de mi carga, 
referente a los autos de que se hará 
mérito, se ha dictado por la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia Territo-
rial la sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son como sigue: 
Encabezamiento.—«En la ciudad 
de Valladolid a cinco de Junio de 
mil novecientos sesenta y dos; en los 
autos de menor cuantía procedentes 
del Juzgado de Primera Instancia de 
Astorga/ seguidos entre partes; de 
una como demandante por D. Ho-
norino Alonso González, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
San Román de la Vega, representado 
por el Procurador D. Luis de la Pla-
za Recio y defendido por el Letrado 
D. Antonio Martin Descalzo,- y de 
otra como demandado por D. Anto 
Un de la Torre Pérez, mayor de 
edád, casado, labrador y vecino de 
Viliagarcía de la Vega, que no ha 
comparecido ante esta Superioridad, 
por lo que en cuanto al mismo se 
han entendido las actuaciones en 
los Estrados del Tribunal, sobre nu-
lidad de contrato dé compraventa de 
un buey por importe de once mil 
cuatrocientas setenta y ocho pesetas 
con veinticinco céntimos; cuyos au 
tos penden ante este Tribunal Supe-
rior en virtud del recurso^de apela-
ción interpuesto por el demandante 
, contra la sentencia que con fecha 
veintiuno de Septiembre de mil no-
vecientos sesenta y uno dictó el ex 
presado Juzgado. 
Par Je dispositiva.^-Fallamos: Qué 
debemos corefirmar como confirma-
mos la sentencia recurrida, dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga, con fecha veintiuno dp 
Septiembre del año último de mil 
novecientos sesenta y uno en el jui-
cio de menor cuantía a que se refie-
re, seguido ante el mismo por el aquí 
apelante D. Honoríno Alonso Gon-
záléz con D. Antolín de la Torre 
Pérez. Así por esta nuestra senten-
_ cia, que será notificada alMinisterio 
Fiscal, y cuyo éncabezamientó y 
parle dispositiva se publicarán en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, por lá incomparecencia ante 
esta Superioridad del demandado y 
apelado D. Antolín de la Torre Pé 
rez, definitivamente juzgando, lo 
pronunciamos, mandamos y firpaa-
mos». 
Esta sentencia fue publicada en el 
mismo día de su fecha y leída en el 
siguiente a la parte personada, y en 
los Estrados del Tribunal. 
Y para que j o acordado tenga lu-
gar, expido Ja presente que firmo-en 
Valladolid, a seis de Junio de mil 
novecientos sesenta y dos.—Jesús 
Humanes López. 
2699 Núm. 1057 —194,25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis 
trado Juez de 1." Instancia del nú 
mero uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita expediente sobre declara-
ción de herederos abintestato del 
causante D. Francisco-Rafael Mag 
daleno Germán, mayor de edad, sol-
tero, natural y vecino de esta capital, 
que falleció en la misma, sin haber 
otorgado teslaménto, el día 30 dé 
Diciembre de 1961, hijo de D. Grego* 
rio y D.a Dolores, ya fallecidos, es-
pediente que ha sido promovido a 
instancia de su sobrina y heredera 
D." María de los Dolores Polanco 
Magdaléno, asistida de su esposo, de 
este domicilio, la cual reclama su 
herencia para sí y para los herma-
nos dé doble vínculo del causante, 
llamados: D, Juan y D.a Julia Mag-
daléno Germán, habiéndose" asigna-
do la cuantía de 150.000 pesetas y, en 
virtud de lo dispuesto, se acuerda 
llamar a todas las personas que se 
crean con igual o mejor derecho a 
dicha hereiícia, para que comparez 
can ante este Juzgado, a reclamarla 
dentro del término de treinta días. 
Dado en León, a dos de Junio de 
mil novecientos sesenta y dos. Ma-
riano Rajoy Sobredo.—El Secretario, 
Facundo Goy. 
2667 Núm. 1056 —91,90-ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
municipal de Ponferrada, 
Hago público: Que en providencia 
de hoy dictada en ejecución de la 
sentencia dictada en los autos de 
proceso civil de cognición seguido 
én este Juzgado con el número 32/62 
a instancia de D. Albino González 
Fernández, representado por el Pro-
curador don Bernardo Rodríguez 
González, contra D. Jovírio García 
García, vecino de Cabañas Raras, 
sobre reclamación de cantidad, he 
acordado sacar a primera y pública 
subasta por término de veinte días y 
tipo de tasación que se. dirá, los si-
guientes bienes embargados al de-
mandado: 
1. ° Una viña, ' en el paraje nom-
brado «La Cruz» o «Carrabocha», 
de unas ocho áreas de cabida, que 
linda: Norte, José García Pintor; Sur, 
Eduardo García; Este, /carretera y 
Oeste, Antonio García. Tasada en 
8 000 pesetas. 
2. ° Una tierra/en el ^Cubeto», de 
unas doce áreas de cabida, linda: 
,Norte, terreno comunal y varios; 
Sur, camino; Este, Donato García, y 
Oeste, Manuel García. Tasada en 
6.000 pesetas. 
3. ° Una huerta, en «Los Agüeros», 
de unas ocho áreas, linda: Norte, 
camino; Sur, Elena López; Este, Ro-
gelio García Pintor; y Oes!e, camino. 
Tasada en 5.000 pesetas. ^ • 
4.° Vina y huerto en «La v 
de unas cuatro áreas; linda-
Laurentino Puerto; Sur, Rug 
cía; Este, Silverio Marqués v n G ^ 
Pedro Pintor Sánchez. T J , 0estt 
3 00Q pesetas. ias^a et; 
5. ° Huerto en Prado de la H 
de unas cuatro áreas; linda- TS61*8. 
camino; Sur, Rufino García- ¿rte' 
arroyo y Oeste, Rogelio García 
sado en 2.000 pesetas. . ua-Ta. 
6. ° Huerto, al mismo sitin A 
anterior, de un área aproxima!r 
mente, linda: Norte.Ana María 0^ 
Sur, camino;'Este, Daniel Maroul 
Oeste, José López. Tasado en 5oo y 
setas. 
Todos los bienes descritos radici 
en término de Cabañas Raras 
L a subasta "Se celebrará el di» 
cinco de Julio próximo a las docí 
horas en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, be jo las siguientes con 
diciones: 
1. a Para tomar parte en la licita, 
ción será requisito indispensable 
consignar previamente, en la mesa 
del Juzgado o establecimiento pú-
blico al efecto, el 10 por 100 del tipo 
de tasación. 
2. a No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos 
terceras'partes del avalúo. 
3. a E l remate podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
4. a No han sido presentados los 
títulos de propiedad de ios inmue-
bles objeto de subasta, ni han sido 
suplidos, debiendo conformarse el 
adjudicatario con el testimonio del 
acta de remate. 
Dado en Ponferrada a veinticinca 
de Ú&yo de mil novecientos sesenta 
y dos.—El Juez, Paciano Barrio.-
E l Secretario, L . Aivarez. 
2519 - Nüm. 1058.-- 129,15 ptas. 
ANUNCIO PARTICULA» 
y nombrada la Comisión organiza 
dora que. cuidará de redactar w 
proyectos de las Ordenanzas y ^ 
í ia^fintos del Sindicato y Jurado i6 
Re-
gl^m^nTos "del Sindicato y *™*°J¡ 
Riegos, por el presente se a>n e 
nuevamente a Junta^ g e ^ ^ \ s 
tendrá lugar el día 15 de^  Julio a 
once de la mañana en la G a s a ^ ta 
la del pueblo. ™ * e J>°T?%Llos 
reunión, el examen de los r r " J del 
de Ordenanzas y R e g ^ ^ t o S 
Sindicato y Jurado de Kiegos. 62 
Las Muñecas, 4 de Jamo ^ 
Dalmacio Rodríguez. ^nnnta» 
2742 Núm.J0á4.-63.0Op^ 
Comunidad de Regantes 
del pueblo de. Las Muñecas, Ayunta' 
miento de Renedo de Valdetuéjar 
Dalmacio Rodríguez Aivarez, Presi-
dente nombrado por les regantes 
del pueblo de Las Muñecas, por ei 
presente, •, .-^  , •• Tr.«»a 
Hágo saber: Que celebrada Junta 
general de Regantes ei Pfsad0 d a^ 
